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摘要
グァテマラにおけるテメホス剤を用いた
広域でのブユ防除法の検討
グァテマラのオンコセルカ症流行地域における媒介
ブユ幼虫の防除方法を改良する目的で，テメホスの各
種剤型を用いて，雨季にグアチピリン水系で広範囲に
わたる野外実験を行った．その結果,0.2～2.0ｐｐｍ／
10ｍｉｎの範囲では有効距離に薬剤濃度は無関係で，
流水量が関係していた．テメホスの固型剤，水和剤，
乳剤，油剤の間，および瞬時投入と10分間投入との間
には顕著な差は認められなかった．したがって，グァ
テマラにおけるオンコセルカ症媒介ブユ対策の作業
は，テメホス水和剤1.0～１．５９入りの袋を流水量と
は無関係に，５０～100ｍおきに瞬時投入するのが適切
と考えられた．勾引七□乳：ロ』叩□ロ平一
； 
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